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Paddington Series and Its Background
Satoshi Ando
Michael Bond’s Paddington series ranges over sixty years: the ﬁ rst volume, A Bear Called 
Paddington, was published in 1958 and the posthumous work, Paddington at St Paul’s, a picture 
book illustrated by R W Alley, was released in 2018. Most stories are located in Notting Hill, a 
residential and shopping district in west London, and the Browns, the household with whom 
Paddington lives, are a typical English middle-class family in the former half of the twentieth-
century. Although Paddington, the protagonist bear, came from ‘Darkest Peru’, he sometimes seems 
to be quintessentially English. The London depicted in these books looks, notwithstanding there are 
several contemporary elements such as an oyster card or a mobile phone, quite the same in the 
oldest and latest volumes. In this article the author should like to examine the contrasts between 
Englishness and otherness and ‘the good old days’ and contemporariness seen in this series to 
illuminate the distinctiveness of the ﬁ ctional world of Paddington.
